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Одной из основных проблем, возникающих при компьютерном пси-
хологическом тестировании, является необходимость, с одной стороны, 
обеспечения приватности результатов тестирования, а с другой – защи-
щенность тестовой базы от несанкционированного доступа. Как правило, 
решается эта проблема административными средствами – к примеру, за-
щищенной установкой программного обеспечения (ПО) на компьютере 
школьного психолога. Учитывая продолжительность процесса тестирова-
ния, такое решение существенно ограничивает пропускную способность 
при массовом исследовании, не позволяя использовать другие имеющиеся 
в школе компьютеры. 
Мы предлагаем модифицированное решение обозначенной пробле-
мы: наряду с установкой ПО на выделенном компьютере (сервере психо-
логического тестирования) дать возможность удаленного доступа к нему с 
помощью интранет-сети учебного заведения (с возможностью Интернет-
доступа). Для этого на сервере психологического тестирования устанавли-
вается ПО Web-сервера с поддержкой технологии динамического форми-
рования Web-страниц (CGI). Подключаясь к Web-серверу по протоколу 
HTTP с использованием стандартного клиента (Web-браузера) с любого 
компьютера, тестируемый использует развитой клиентский интерфейс для 
отображения вопросов и ответа на них. Результаты тестирования (рис. 1) 
сохраняются на сервере, что обеспечивает приватность, а отсутствие пря-
мого сетевого доступа к серверным базам тестов обеспечивает необходи-
мый уровень защиты. 
Для апробации предложенного сетевого варианта тестирования было 
разработано ПО для тестирования по методике многофакторного исследо-
вания личности Р. Кэттела. Вычислительный эксперимент, проведенный на 
базе компьютерного класса, подтвердил целесообразность использования 
CGI и сопутствующих Web-технологий для проведения массового психо-
логического тестирования, в том числе – дистанционного. 
 
Рис. 1. Данные для построения профиля личности (по Р. Кэттелу) 
